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LA MEJORA DE LA ALCACHOFA (CYNARA SCOLYMUS L.) 


























IMPROVEMENTS TO ARTICHOKE (CYNARA SCOLYMUS L.) 
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2007; Mauro et al ., 2007) . També a Itàlia s’han realitzat seleccions clonals de 
la varietat spinoso sardo (Pisanu, 2005), mentre a Espanya s’han obtingut no-
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ves varietats a partir d’encreuaments intervarietals sense que hagin tingut èxit 
comercial (lópez et al., 2005) . També a partir d’encreuaments s’han obtingut 






























2. MATERIAL I MÈTODES
2.1. Selecció d’un clon per a producció elevada
2.1.1. Material vegetal i procés de selecció
la selecció es va dur a terme en parcel·les comercials de la comarca del 
Baix llobregat (Barcelona), a partir d’un conjunt d’unes 194 .000 plantes de 
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2.3.  Efectes genètics i ambientals en els caràcters agronòmics  
i morfològics
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2.3.2.  Comparació dels camps d’origen de les mares respecte 
del comportament de les plantes clonades i estudiades 











2.3.3.  Tractament diferencial de les soques i estaques: comparació 
de descendències plantades immediatament després 
d’arrencar la soca del camp originari i clonar amb soques 















3. RESULTATS I DISCUSSIÓ
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dels quals en teníem un mínim de quatre rèpliques . Els factors principals i la 
interacció van resultar significatius per a quasi tots els caràcters (taula i) .
Taula I. resultats de l’anàlisi de la variància per als factors mare i any, i la 
interacció de tots dos, per als diversos caràcters estudiats, efectuada en el 
conjunt de mares que tenien almenys quatre rèpliques en el camp d’experi-
mentació conjunta de les descendències clonades . Els valors corresponen a 
la probabilitat de significació de l’estadística f per a cada factor i caràcter
Factor de variació Producció Nre. cardets Nre. fillols Nre. refillols
Mare 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002
Any 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001







Taula II. Comparació de mitjanes d’any per als diferents caràcters 
(mds ≤ 0,05). Producció expressada en g/planta
Any Producció Nre. cardets Nre. fillols Nre. refillols
2 3.090 5,91 9,32 4,40
1 1.813 2,70 6,13 2,96
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comporta i perquè s’allunya definitivament de l’idiotip inicialment proposat 
pels productors .
Taula III.   Comparació de les característiques (a través de l’estudi dels fills 
clonats) del grup de mares capdavanteres per producció (primer grup de sig-
nificació en el segon any de cultiu) (mds ≤ 0,05). Producció expressada 
en g/planta
Mare Producció Nre. cardets Nre. fillols Nre. refillols
26 5.246 11,50 14,00 6,00
33 4.735  8,80 12,40 7,20
214 4.560  8,75 11,75 6,25
29 4.435  8,71 12,71 6,43
155 4.217  8,67 11,00 5,67
61 4.217  6,40 14,00 6,80
mds 1.206  2,38  3,78 2,59








Taula IV.   Correlacions fenotípiques (a la dreta de la diagonal) i genotípi-
ques (a l’esquerra de la diagonal) entre caràcters. *** significatiu p ≤ 0,05
Producció Nre. carxofes Nre. cardets Nre. fillols Nre. refillols
Producció 0,879*** 0,822*** 0,926*** 0,081
Nre. carxofes 0,920*** 0,832*** 0,873*** 0,454***
Nre. cardets 0,911*** 0,899*** 0,725*** 0,063
Nre. fillols 0,937*** 0,951*** 0,792*** 0,062
Nre. refillols 0,682*** 0,915*** 0,446*** 0,638***
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3.3. Efectes genètics i ambientals en els caràcters estudiats







Figura 1. les tres morfologies candidates a constituir una marca, junta-
ment amb la forma més comuna de la carxofa blanca de Tudela
Carxofa sense clot Carxofa esfèrica
Carxofa de bràctees girades Carxofa típica
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Taula V.  assaig de comparació de clons diferenciats qualitativament en 
comparació amb els testimonis. mitjanes per carxofera i clon per als caràc-
ters morfològics comparats (mds p ≤ 0,05)
Clon Mitjana del caràcter diferencial






Fruit amb corona de bràctees 0,30
Testimoni 0,10
mds 0,25
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3.3.2.  Comparació dels camps d’origen de les mares respecte 
del comportament de les plantes clonades i estudiades 
juntes en el mateix camp
les plantes més productives quan les assagem en les mateixes condici-
ons ambientals no sembla que es distribueixin aleatòriament entre els camps 
Taula VI .  mitjanes i intervals de confiança (p ≤ 0,05) en la comparació 
de la població Bou i la població Tudela
Caràcter







Dies des de la plantació fins a l’inici de la producció    85 75-95   130 117-143
Interval de producció1   139    94
Nre. de carxoferes   660   180
Nre. de cardets per carxofera     2,84 2,58-3,10     2,94 2,72-3,16
Nre. de fillols per carxofera     5,4 5,00-5,80     5,37 5,05-5,69
Nre. de carxofes 7.158 2.396
Nre. de carxofes per carxofera    10,85 10,73-10,96    13,31 13,11-13,51
Producció mitjana per dia i carxofera2    15,60 11,70-19,50    21,12 15,80-26,40
Pes mitjà per carxofa2   198 162-234   149 134-164
Producció mitjana per carxofera2 2.018 1.998-2.037 1.977 1.948-2.007
Nre. mitjà de carxofes collides per dia i carxofera     0,09 0,07-0,11     0,14 0,10-0,18
1. Expressat en dies.
2. Expressat en g.
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Taula VII.  Comparació de mitjanes de les descendències de les plantes se-
leccionades en els diferents camps, per als caràcters agromorfològics i consi-
derant la mitjana dels dos anys controlats (mds ≤ 0,05). Producció expressa-
da en g/planta
Camp Producció Nre. plantes Nre. cardets Nre. fillols Nre. refillols
 1 2.387  22 4,45 7,23 3,59
 2 2.643 350 4,34 8,14 4,14
 3 2.286  14 4,07 7,07 3,71
 4 2.246  26 4,19 7,08 3,54
 5 1.689   8 2,88 5,88 2,38
 7 2.209  84 4,31 6,98 3,25
 8 2.146  56 3,95 7,23 3,13
 9 1.870  18 3,61 6,56 2,22
10 2.132   6 3,83 6,33 3,83
12 2.445  21 4,76 7,81 4
13 1.705  67 3,7 5,36 2,27
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3.3.3.  Tractament diferencial de les soques després d’arrencar-les 
del camp mare: comparació d’estaques plantades 
immediatament després d’arrencar la soca del camp 
originari, amb estaques plantades després de conservar  





Taula VIII. resultats de l’anàlisi de la variància en l’assaig de comparació 
de soques conservades i no conservades. Els valors dins dels requadres cor-
responen a la probabilitat de significació de l’estadístic f per a cada factor 
i caràcter
Factor de variació Producció Nre. peces Nre. cardets Nre. fillols Nre. refillols Nre. sotarefillols
Tractament 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0163
Any 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,1584
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3.3.4.  Les components de la variació fenotípica en les poblacions 







Taula IX.  Comparació de mitjanes segons el tipus de tractament (soques 
conservades i no conservades en cambra frigorífica) per als diferents caràc-
ters. la comparació es fa per a les dades conjuntes dels dos anys i per a cada 
un dels anys (mds p ≤ 0,05). Producció expressada en g/planta
Tractament Producció Nre. peces Nre. cardets Nre. fillols Nre. refillols Nre. sotarefillols
Anys 1 i 2
No conservades 2.947 19,7 5,1  8,8 5,0 1,0
Conservades 1.844 13,0 3,0  6,2 3,3 0,5
mds   352  4,1 1,2  1,9 1,4 0,4
Any 1
No conservades 2.334 15,8 3,1  7,5 4,2 1,0
Conservades 1.087  7,8 1,6  4,2 1,7 0,3
mds   412  2,4 1,5  1,7 1,8 0,3
Any 2
No conservades 3.560 23,7 7,1 10,2 5,8 1,0
Conservades 2.602 18,2 4,4  8,2 4,8 0,8
mds   328  3,2 1,7  1,5 1,5 0,5
Taula X. Comparació d’anys per als diferents caràcters considerant con-
juntament els materials conservats i no conservats (mds p ≤ 0,05). Producció 
expressada en g/planta
Any Producció Nre. peces Nre. cardets Nre. fillols Nre. refillols Nre. sotarefillols
2 3.057 20,8 5,7 9,1 5,3 0,9
1 1.680 11,6 2,3 5,8 2,9 0,6
mds   254  3,6 1,8 1,6 1,6 0,4
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